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Realisasi belanja modal pemerintah kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan 
dari tahun 2014 sampai dengan 2018 mengalami fluktuatif yang mengindkasikan 
adanya serapan anggaran yang kurang baik. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengatahui pengaruh PAD, DBH, DAU, dan DAK terhadap belanja modal 
secara parsial dan simultan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, PAD, 
DBH dan DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal secara 
parsial. Namun DAK tidak berpengaruh terhadap belanja modal. PAD, DBH, 
DAU, dan DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal secara 
simultan. 
Kata kunci:  Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umm, Dana 







The Effect of Local Own Revenue, Revenue Sharing Funds, General Allocation 
Funds, and Special Allocation Funds on Capital Expenditures in Regencies / 
Cities in South Sumatra Province 2014-2018 
M Fauzan HN, 2020 
Accounting Department State Polytechnic Of Sriwijaya Palembang 
Email: fauzanhn88@gmail.com 
 
The realization of the capital expenditure of the regency / city government of 
South Sumatra Province from 2014 to 2018 has fluctuated, indicating that there is 
a lack of good budget absorption. The purpose of this study is to determine the 
effect of PAD, DBH, DAU, and DAK on capital expenditures partially and 
simultaneously. The method used in this research is multiple regression analysis. 
The results of this study indicate that PAD, DBH and DAK have a positive and 
significant effect on capital expenditures partially. However, DAK has no effect 
on capital spending. PAD, DBH, DAU, and DAK have a positive and significant 
effect on capital expenditure simultaneously. 
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